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Deruman motosikal berkuasa besar 
melibatkan seramai 200 pemilik motosikal 
yang tiba dari Puchong dan Singapura 
berkampung di perkarangan Dataran 
Pusat Pelajar di Universiti Malaysia Pahang 
(UMP) kampus Pekan bersempena Program 
Bersama Kasih: Kembara Amal Ramadan 
2013 pada 25 Jun 2013 yang lalu.
Program  anjuran Kelab Puchong Bikers 
dan Kelab X’clusive Kembara Amal dengan 
kerjasama UMP ini bertujuan meraikan 
seramai 138 anak yatim dalam kalangan 
penghuni Rumah Permata Camar, Permata 
Insyirah,  Rumah Amal Hembusan Kasih 
Sayang dan Rumah Kanak-kanak Sultanah 
Hajah Kalsom.
Lebih meriah, anak-anak yatim ini turut 
dibawa membonceng motosikal berkuasa 
besar bagi memberi peluang mereka 
merasai keseronokannya.  
Majlis penutup dirasmikan oleh 
Timbalan Naib Canselor (Hal Ehwal Pelajar 
& Alumni), Profesor Dr. Yuserrie Zainuddin, 
turut hadir Presiden Kelab X’clusive 
Kembara Amal,  Mohd. Satria Rasudi dan 
Presiden Puchong Bikers, Said Tasiran.
Menurut Profesor Dr. Yuserrie, program 
ini membabitkan pelajar UMP dari Kelab 
Penyayang  seramai 20 orang pelajar yang 
membantu dalam memberi bimbingan dan 
bertindak sebagai fasilitator  melibatkan 
program  motivasi dan sukaneka. 
“Program ini juga melibatkan pelajar-
pelajar dan warga kerja serta alumni 
UMP yang secara sukarela menyumbang 
tenaga dalam menjayakan program. Maka, 
kesungguhan dan keprihatinan mereka 
merupakan satu contoh bahawa masyarakat 
sekarang sangat mengambil cakna dalam 
hal-hal kemasyarakatan,” katanya. 
Tambah beliau, keprihatinan dan 
sumbangan kepada masyarakat merupakan 
suatu bentuk goodwill dan tindakan timbal 
balik (reciprocal) universiti terhadap 
masyarakat yang menyumbang kepada 
kewujudan dan pembangunannya. 
Katanya, sumbangan ini merupakan 
suatu penghargaan kepada masyarakat 
yang memberi segala peluang melanjutkan 
pelajaran. Selain itu, penglibatan bersama 
masyarakat dalam sesuatu program juga 
memberi kesedaran akan keadaan sebenar 
masyarakatnya bukan sekadar gambaran 
atau naratif (cerita) daripada orang lain. 
Sementara itu, Satria berkata, aktiviti 
hujung minggu ini bukan  sahaja bertujuan 
mengisi masa lapang ahli-ahli kelab 
motosikal tersebut tetapi kali ini aktiviti 
yang dianjurkan lebih bermakna dan cukup 
mengujakan. Masakan tidak, peserta dari 
Puchong dan Singapura mereka dapat 
bertemu, berkumpul dan berkonvoi 
beramai-ramai untuk sampai di UMP.
Selain menyerahkan sumbangan 
serta beramah mesra dengan anak-anak 
yatim, mereka berpeluang bermesra dan 
menggembirakan anak-anak yatim dalam 
kunjungan seperti ini.
Peserta program dari Rumah Permata 
Camar, Muhd. Nasrullah Abdul Ghafar, 15 
berkata, beliau seronok kerana berpeluang 
menunggang motosikal berkuasa besar buat 
pertama kalinya. Manakala, bagi Zainuddin 
Sabudin, 43 dari Singapura melahirkan rasa 
ceria kerana dapat menyertai program 
konvoi bermotosikal bersama keluarganya 
bersempena cuti sekolah ini. 
Majlis turut disajikan dengan 
persembahan daripada penghuni rumah 
anak yatim dan penyampaian hadiah dalam 
acara sukaneka yang dipertandingkan 
seperti bawa bola ping pong dalam sudu, 
isi air dalam botol dan cari gula dalam 
tepung.
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